

















































































































































































































天下大势 ，浩浩荡荡 ，顺之者昌 ，逆
之者亡。 科学技术变革带来的生产力水
平提升 ，必然第一时间反映到生产关系





和落脚点不会变 ，也不能变 。 只有准确
把握互联网金融的特质本质 ， 趋利避
害，正确引导 ，科学规范 ，实现传统事物
和新兴事物的互利发展 、 融合发展 、健
康发展 ，才能不断提升金融服务质量和
效率 ，促进金融创新发展 ，扩大金融业







































2011 的 28 家增长到 85 家， 保费收入由
2011 年的 31.99 亿元上涨到 2014 年的
859.9 亿元。 2015 年互联网保险保费收入
2223 亿，比 2011 年增长近 69 倍，互联网
保费在总保费收入中的占 0.2%上升到







■ 赵 明 汤先润
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